



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
      Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa audit fee 
berpengaruh terhadap persepsi investor atas independensi auditor. 
Ketika audit fee tinggi, investor cenderung memiliki persepsi bahwa 
independensi auditor berkurang atau menurun. Namun bila audit fee 
rendah, investor meyakini independensi auditor lebih tinggi 
dibandingkan ketika audit fee yang diperoleh tinggi. Saat audit fee 
dinyatakan sedang (average), investor cenderung memiliki persepsi 
bahwa independensi auditor juga sedang (average). 
 
5.2. Keterbatasan 
      Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dengan digunakannya 
mahasiswa sebagai subjek penelitian. Dari total 30 mahasiswa yang 
diminta untuk berpartisipasi dalam penelitian eksperimen ini, hanya 
sebanyak 27 mahasiswa yang datang untuk berpartisipasi. Dari 
subjek penelitian sebanyak 27 orang mahasiswa, hanya 7 diantaranya 
(25,93%) yang memiliki pengalaman investasi selama beberapa 
bulan. Hal ini membuktikan bahwa pengalaman investasi mahasiswa 
sebagai subjek dalam penelitian ini masih sangat minim dan terbatas 
bila dibandingkan dengan investor yang jauh lebih berpengalaman 
dalam dunia investasi. Keterbatasan yang kedua yaitu penelitian ini 
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hanya menggunakan 1 variabel independen, yaitu audit fee, dan 1 
variabel dependen, yaitu independensi auditor. 
 
5.3. Saran 
      Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan keterbatasan 
penelitian yang telah disampaikan diatas, saran yang dapat diberikan 
sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya yaitu dengan 
menggunakan subjek penelitian yang telah memiliki pengalaman 
investasi yang cukup. Disamping itu, peneliti juga dapat 
menambahkan variabel dependen lainnya yang dipengaruhi oleh 
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